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THE SEATTLE SEMINARY 
This inst itnt io11 is tlw p t·orwrty of t lw F t·t'l' :\I t>t ho<l ist 
Utlll't'h nnd is <'Otlllttdl'd h.'· a Bo11rd of T rnstt'<'S t'l<'t'tl'd I1,Y 
th v 'Nashington t'onf<' t'PttC't'. H i» nnd<'r thP spt•<·inl patron -
Hg't' oJ th· · \\'a shiugtou. Oregon ;tnd l 'olulllbia 1\iYt'r ( 'nn-
f<'t'C'IIl't'S. 
LOCATION 
Tho.> ~t· tn it t /11',\' is lnl'ared ill Hoss. H st thurll oJ ~<'n ttlo · . Tt 
has tht· <tdnm ta!.!'t's of lite qnil't eonntry s :1 favor·;thh· to stn-
dt·nt li ft· . nnd ~-<'! it i» in t't ·ndt of tlrt' cit.'· liht·at·it·s nntl 
ma rket!>. Tit <~ busi ness rr•uter of ~t'<lttl•· is hnt four Jll i lt·:. 
distant and t wo lin t>:' of street ear·s afford c·onveniPnl t t'alls· 
portl'!tion to and hnlll the s<·hoo l. Tht• Juag-nitic·l'llt s:>ctwt·y 
of tlw l'ug-<'1 Sound ronntt·y is llllsm·pa ssc(l. The sno,,·_ 
t·nppt•tl ]Wilks of th<' C'asc:tdt• and ( ll,,·lnpi<• nt ll l-(l'S t <llJ lol' 
seen a h ntHh·e[l lll ih•s tlistnnt. bblllds dot th l' \\'at•.•rs of 
Pu gt•t ~o1r11d ;tnd a trip on 1 his famous botl.'· of wnfl•t· is 
llt'\'C!t' fnr~ol1l'll. Tho· clintHl <' is <'X<·<'<'<ling-ly P<ptil hlr nnd 
p!Pas;mt. Tlt" lawns art• g J'el' ll thottdJOnt tlw Pnti J·<· yt•m· 
and til t• ~ll ll t l t ll' t 's nn• th1· tkli!!hl of tltos<· " ·lw ;1re s••t•king-
fnr rotnfort :md plc·nsnt·t•. 
BUILDINGS 
The huilt! ill!!S <ll'l' stt·ietJ, · lliOdern and \\·e ll ilthp1r•d fo t' 
st:hool plli'J :<•s<'s. Tlw \t'\\' .\d ll tin istrat ion J)uild itH!' is <>II •· 
qf I IH' tint•st of its l;i n tl in tho> ~tnt<·. 'J'hv Yonll .!l' :\Jt>n's II HII 
is a fill<' fnnt·-stoJ·.'· h ri<'k st·r•trr ttlt't', lt t>att•d h~· hot /1(, .. li!.!'lttPd 
h_,. t•leet r i<·it,\·. antl is an OI'lHt tttl' llt to th \:' ell ltlJlll S. Tlw < ~ it· ls· 
Hall is well n t·;tn go~·cl 1111d will il <'l'Ol lll tiiHb tt' fon.'· Jll' t·sons. 
This huildin g is h t'at·t• d h~· !tnt water. li!!htt·d hy t• leetril'it y. 


















SEATTLE SEMINARY g 
Tilt• gt•owth of till.:' ::wlwol has mad e it t wcessat·~· to lta ,., . 
additional t'llOilJ. .-\ t till.:' last llll.:'dittg- of the Boanl of Tt·lls-
l•·••s it \\'Hs Ol'<·ith•d to buil d a Lndil's' llal l fo1· l ltc lliOl'L' Jllil-
1111'1.:' ~·m1ng- l;ldit•s a11d llst• thl' Uri~iual LacliPs' H ctll fol' th e 
~·ptmg· t•t· g-il'ls. .·\ bui lding· l'lii!IJnittPt• \ras nppoint t•d 111td 
~t l'ps til ken to build at nntl'. 'l'h L· c·ut !-ilwwin.!.!· \1'\\' Ladi l.:'::: · 
Jlall is ftooJII u. plwtot!'l'il]lh nf th t· Ht't'hitl.:'dttral dnl\rilt \.!'. 
\\'ork ,,·ill t"Oillllll'JH'l' 011 this huiltlin~ hy th1• fall ll}J l'llill g-. 
antl it is hoped that it \\·ill h aY\.:' heen eompll'tt•d in !inw fur 
<><'eupaJH·y hy tht• ti1·st nf I ht• Sl'l'lllld Sl'llll'Stl'l'. Thi s huild -
in t!' is to he lltlHlern n11d 11p-tlHiatl' i11 l' \'l'I'.Y pa rtienlat·. an d 
\\'i ll g r·<·atly eul1an<·<' t.J tt' hcCIIl t~ · of t h<• t'<llll] llts. 
AIM OF THE SCHOOL 
H i!:' tlre <llllr of this institution to train 11H' hean. n~ Wt'll 
as the mind. t<• Sl'lld o11t .llrt•rt ;rnd wouwn ,,·]tn \\·ill !! ''a<· t' 
soc.iet.'· \Yith tlwil' <J<·<·onJ]dishJn(•lth aud t>dify it hy tlw ir 
\'idues. l'npils an ' tnrine tl to think fPl' th t•llJSt' ln•s: to l' X-
prcss their i<l\'as Ju odcstl,\· . <:h•cl rl .'· Hlltl fl·r~nkl~·: tn liM' th eir 
resom·c·t•s of l\lrnwlellgt> IYith t<lc-t and ).!'l•od jud!.!'llH'llt mt tl to 
ti\'Oid in c·on\' t> l'SHtinn ;d] that is rmh•. insi pid. ot· tri\·ial. lt 
is tlw eow;tanl endl.:'a\'or of tiH' ll'Ht'hl.'l's to iudu<·t• thOl:i" wh•J 
Hl'l' C'OJLJJllith'tl t u their ta re to hetollll' l'Hl'lll'='t l'lu·i::;tians ill 
h rart and Jjf,.. 'l'ht' r~· li:;ious pri,·ih-g••s t·n.ioyl'd hy the stu-
tleuts are llll l'Xl·l'lll•d . 'l'lH• IWlll l' <·in·h- gather::; a houi. th e• 
fnmil~· a ltar rac·h morning- nnd \'\'<'llin~. "\ spt>cial Hlet>tlll!.! 
i11 elwl'g"<' of tht• l't·ineipa l is <ltlt·rHlt ·d hy all 1ltt> :o;tnd<' llh 
eaeh 'l'u esda~· Pn•uiu ~ . 'l'hl' ~tndl'nts · pt·nycl' Jlll'etiu~. hl'ld 
(•nch sr lwol dny frolJI ti :1 :1 rn t\ :..J.:-> a. Ill.. isH pl:w•· n l' SJll'<·ial 
profit to thnst• who atknd. "\ II student~ an> l'Xl'l'<'tl•d t n 
a t tPnd 8nhhnth -sf'lwol mtd tht> l'l'!.''llln r <' hlll'vh st•tTir(•s n1 J 1 
H. 111. and ti p. nt. on t lw :-;ahhatlt. Hihle stndy is pursued 
th rong-hout th<' <·on r se. ow• ho\ll· p t.> t· w t•t•k 
DISCIPLINE 
The good d iscipliuP of tht> lus t itut i(IH Lll'lllilnds ltll<Jtta li fi ed 
nht><li('UC· <:> to it s rul c·s . Bnt ib lllOl'al and ~n<"ia l trai nill g. tlt1· 
liiOSt illiJWl'ta iJ t. in ~>d n<:lltion. tcn('ht·S iml iYiclual r es pnusihil-
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ity. ;lJitl oiH•tlit•JWP tn pt•rsol!al r·onYirtinw; nf r i!.!·ht and tl!lt,Y. 
'l'l1is 111t'thod li t•s at til!' fn11111lation of tru•· c·llill'ill't l' r. anrl i~ 
tlw l'dut·11 to1··s most tl<: lic·a!t• and diftitnlt fit>ld of spn·it t'. 
Tl~e· end to ht• ;l1tain••d is tllilt tilt' t·hild .~hall :::.tand saf,•ly and 
firllll~· \\'hl'n tht• felsft•rill!.! infill l' llh'~ nf st•hool and hontt• :tl't ' 
\Yithcll·;nrn. 
~p<·e:ial attt•ntion i,:; !.!iYt'll tn tiH• t'ill'l' and !.!'t iidanc·t• oi tilt• 
pupils. for we an' illll'l'l'SSt•d with tlw l'OII\'idion th;t l t•tltwn -
ti<•ll is de' J'i\'t•d JJnt llll' I'C'l :r ho111 thv lll'l(llisit ion of knm\·lt•dg t•. 
hut to n stil l l!I'P<tt<·l· t·:-; ft·ll1 fl ·nm tltat pott•nt and shapi11~ 
intltH'ltC· (' \\' hi e:lt C:OIJI<'S hnlll rontnc·t cd' Y<Inth \ritlt lllflftll't'l' 
luintls. The• c•ntll'aYor is. h~· eonstanl iute·n·nnrst• nud \\·ntell -
ful c·nre•. hy Jll't' t' t']'f nucl t'Xampk. t n Jnnttld and furn1. "~ wp]) 
as to i11st rw·t. to p1't•p;11't• tltt• pupils 1 n l>et·Onlt· not only ;1•·-
t·uratt' sc-hola1·s. hut 110hll' tlll' ll <111!1 \\'\1111<'11. 
!->houltl 11 stutlt•nt fot·g-t•t himsP lf and O\'t'l'sf t'P f hl' ii111its of 
!.!'Ofld eondtlt't. }I(' \rill he> C'ClllllSt']!-'cl \\·it!J. i111d kiJH]Jy CJll·Olll"-
fl!:_!t'd to llO?qnire· hr ttt>r sl'lf-control. !-:lnth ;t:; Hppt>ar tn he• 
illll l' ll:Ih!e · t<• adlllonition \\·ill lw lnl"t with pati ell t' t' an:l ftn·-
hv;n·anr <' . Tbe stll(]e•IJt. hmn•n•J', \\·hn m;d;t•~ it l'Yid t>n1 rhnr 
IIL' is not to l)l' lt•d hy kiudn es~. 11nd whose inYe1Pratl· Wll~·­
"-llrcltJes~ 111idH lw n stulllhling--ldrwl\ t1• otht'r~. 'rill lot' acl-
Yisl·cl tn lonk fn1· 1 Itt" st rOJ1g·c1 hnncl rlse\rh e•n·. 
ATTENDANCE AND DEPORTMENT 
Pnn•Jtls ai·e t'tli'IH'stly l't'((il<·st•·el to ro-opt>rn t t• with th t· 
tl'Hc•ltrr~ in a\·oidin!.!· illft•tTll)l:ion~ i11 sehn.,] <'X <'tTis<'~. nllll i11 
Jli'Otnotin!.! habits of l'<'!!'lllar atl\'llt1HIIC·(·. .-\hsmwrs Jll fll.~·­
l·iall~- iuh·rfe•n• \rith :•whuol prn!.!'l'<':-.s and lllilkl• till' at.tnin-
llll'lll of sat istal'fcll·.'· rdmlts diflit·nlt . 
He_•g-n!Hr l'<' pnrt s J,ast'd on dHss standiiJ!.!S ant1<'X<llllinntion~ 
\\·ill be rriveu to thl' students a1 tht• elos\' of earh Sl'JJil'Slvr. 
These rPpOI'{:-; 11bo inelnclf' t lw l'C'l'tll'd of tht' n •sprdin' sttl-
tll'n ts in pm' d n nlity ~tnd cl t>po 1·1 111 r 111. 
A s a r eqnin'lnr nt for graflnaf i<•lJ. s t!Hlenrs lllllst ltaY1· un i-
form!~· hi;!h staul1 in~s iu dcpo1·tment. in pnnrtna lit~·. and i n 
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EXPENSES 
Ho<ll'd nnd room. JW I· ' n:·e!; ........................ $ :1.:10 
Tuition in ...-\ eadt' llli e d t']Wd uwn1. per yea r . . ... .. ... :~o.un 
Tuition in l~ntllllllllr clepn 1·hnt•nt. pt•r Yt':tl' ... . . .... . ~±.no 
T uition in PrimHr.' · LlE'j_HirtJm•nt. ) WI' yPar ....... . ..•. lt'.OII 
Diplonms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~.nu 
Lt>ssons on J' iano 01· Urg-nn, }'t'l' less••u. . . . . . . . . . . . . . ./.) 
l' s•• of inst l'llll tt•nt Jlt' l' st'lllt'stt•t· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -:1-.:)(1 
l11eiden ta I fe(• for hoarders. ] W I' s:.>:H!."St t·r . . . . . . . . . . . . :1.00 
liJ(·ideu t nl f t>e for day stndt>n1 s. ]Wl' s<>m•~Stl' t' . . . . . . . . . 1.1 
l:se of laundry. pt>r ~:H.'mester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.511 
::\o deduction will he m'!de for slwri delays of l.'lllTI1nt: C:', 
nor for withdnnral befMe the end of t he s t>mf's tt>r. he th•' 
withdra"·al Yolnnta1·y or enforced. In cnst• of lon 1:!·Cont inn':'d 
illues:-::. the loss will bt' eqna ll .Y clividetl lwt wePn the parents 
and the sch<)ol. OlJ(•-half selli C'St-t•r 's expensl.'s pn _n1 bl,, in ad-
vanee. 
Stncleutfi who n•lllflin dmin~.:· tlw ll oliclay ot· !::lp r in ~· Yaei'l-
tious will b e ciHlJ'~t·<..l reg-nlar ratt'S fur bon n !. 
.-\. dednetioll of :!0 }WI' C't'UL iu tnition "·ill lw mnd t• t 0 
chi ldren of mi~siouarie1; <llld of 111iJt iste1·s ell!!il!!•'d in th e rt>u·-
nhw ·work. 
All st nd•'nts frow ahroa(l \r ill h C' n~qnirell tn honnl at th r 
Seminar:", unl<>ss in special ea s('s the Principn 1 c·onsenrs t o 
oth N· ilrrangelllents . ']']! ., l'l·i11 C' i pa J s hould a l wa~·s ht' eon-
snlted befor•~ n11y snch ll l'l'angc>ment.s arc> m ade. 
On r t>aeh iug !::i\'ilttlr stucl('nts sh ould tnke tht• north-bound 
Fremont-Bnllnnl ca r s on f:l(•c·.oud _-ivenne to tlw rn1·ne1· of 
J\ilhonrue l)treet and Thin] .\Yelllll' "W <'st. Tht> ~t·minal'~­
hniltliug-s ;nr tlu·ee blneks sou th . Bt'ing hnggnge eh ed ;:f: to 
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GENERAL INFORMATION 
Th(· cll'l'SS nf th•· studt·nts slJnnltllw '""''Ill nntl rnmfnrtahl t• . 
hnt simp!~· liiiLl inr:qwnsin·. 
"\ llt••I••!:J'fiiiiS shouhl he s('nt 1o 111\· l'riu cipnl. 
.-\r1i l'l t•s of dJ·t•ss should l•t• pln i nl~· nwr],,.,] to HYoid los,.; ;11 
th•.' l;lllllclJ'~·. 
l'ill'<'nis \\'ill h(' notitit•d at oJH· I' in ~:as1 · th r i J' rhildn•JJ :11 ·•· 
st·riow;J,· il I. 
] ' tll' l' s prin g w;dt·J· i,.; \IS<'(1 fn1· n il ptll'fl""' '"· 
Bnt li ttlv S]lt' JHiin ).!· JIIOII\'~· s llo\lld 111' fnmisl!t•cl Slll(l t•nt -.: 
aho,·p j·}wt l'l'qllil'l'd to IIH' l'l lJt'('l',.;s;JJ',\' t'Xjli'JISt·S. 
l'>l'l't·ia I ntt<'ni ion is pn icl to fln• :,!l'tH' I';tl lH·ah]J of 1!11• stn-
dPJi ts. :\o l'ol'l;: , ka . !II' coli'<'<' is 11Se<l nt !11•· institnti<IIJ. .r\ 11 
111 •· hreatl is hnkt·cl ;11 tht• Selllinnl·~· <111d <Ill ;Jl nllldcJnc·t' of ;!II 
l\intls of n·g·rta hh·s i,.; fnmishPcl fl'tnll 1 h·· !.!':ll'lh' JI. 
:\o st1·olling ;Jhont. nu1· Yisitin:,! on th t• f->ahil11th. JiOI' 1'< '-
t•t•ivin g- eall<'I'S is JlC' I'Illittrtl. and ".,, woniLl l'PS]ll'('trn l l.'· .,.,._ 
qu est Olll' pntrons not to Yisit at. tl! l' fk m i nar." on that cla:·. 
The H :<t' of tohflC:co in m1:· fo l'll l is pl'ohihit rd. 
:"\ o s tudent w ill lw t•xcu st•cl hom •·xa min11 tinns for nn~­
r rason except that nf sirknt>s:-:. in "·!Jirh rasl' .·Jwe inl exmui-
nations will lw g-in'n. 
MUSIC 
( 'las~ws arP fo i-JIIPd rnrh ~-··ar fn1· hee in ~tmction in von tl 
11111sil·. Instruc tion is !.!·ivl'll nt 11H' Jnst i1n1 ion to thosr 'rho 
dt•siJ'I' 1o takt• l e~sons t ilt tlw pinuo n1· lll' i!·nn. For priet's. 
p iPet. ' l' St'l' ":EXp PllS!'S." 
MISSIONARY WORK 
Rnthnsias tie \\'O I'k in th" intt>l't•sl· of -:\1 is~ions is ca l'!'ie(1 01 1 
thronglwnt tlw ,\'l'H 1' . RleYen of om· fo l'llll' l' stnden t s a t'l' iu 
forei g-n fi <·lds. Tht·~· m·t• -:\frs. 1\r. C'. Clnrh. HeY. ancl M1·s. 
Anp·nst Yonn QTl'll. R t>Y . and l\f1·s .. Jnh•s H~-tr. Flo~·<l Applt.·-
tou. Miss Edith Ut·ayr:>. 1\l iss Lnlll'<l E. i\l illican. :'l liss LilliP 
PPtr rson. :\]l·s. GnlC't' 1-)mith Edwards nnd l\1r. ~nmncl D . 
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ARTICLES TO BE FURNISHED BY STUDENTS 
Two colllforta hies, tlm.> t:> sh t:>l't S. thret· pillO\Y-cast•s. om· pi 1-
l<nL six tah lt• napkins. eOlllh anll hntsll, lllii'I'OI". II !.!'<lOd 
wa t e r -p1·onf Co<l t or cloak. rnhlwrs an 'l umhl'(•lla . 'J'Jw ronn l), 
al'l• all b eHted h~, hot <li t·. Ol ' hot " ·a h>r. ancl <ll't~ li!.!·htetl hy 
l'lec1J·icity . 
LITERARY SOCIETIES 
.\11 st nde11ts who t>llti'J' tlw Jn tt•rn•• ·tlia tP a nd Aea:lt•JII i•· 
dl'pm·tniC'nts Hl't' reg:nnl t' ll Hs llll'l nht•J's of t h t• _-\ I<' XHndrinn 
Li t t•rary :::\OI·i t•t,,·. Tht•y Hre t."X]Wdetl to J'l'~pond loyill ly and 
pro1uptl~· \\' 111' 11 appnintl•tl t o takt an.Y p ;1 rt on tlw lit('l'H ry 
prog'I'Hllls. 'J'hi .- siH·iPt ,\' m l't:>ts IHJce in twtl ' l'et>l;s. 011 Fri-
day 1."\' ening-. On tll f' alternate Frida:· evening·s tlw Phi lo-
polemical D t>bating- C lub aud t.lH:' ~-il ethl'pie~n Clnh h o ld t heir 
r egn1'1J' meetings. Grent intPt'Pst. ha~-; lJ Pt'll 11\\'Hkenl:'cl d11riu~ 
th <.> present ~-ear nncl a dPe.idPcl advnnel:' HHH1e in all lin t> ~-; of 
lit erary W (lr[;. 
STUDENT'S ROOM IN LADIES' HALL 
18 ,\NNUAL CATf\LOGUE 
REGULATIO!'~S 
l. l'ht•••rl'nl odwdit' ll• :l' tn l'<H' h lllt' llilh'l' nf t ill' Fa enlt.1r. 
·tnidn l'~s i n t lw llllildiug· and t:oudt•sy iu lwh<ll' inr 'rill Ill:' 
l't'<[llit·l'd olf :liJ. 
'2. E:wh s t lldo•tJt wi ll he t'X IH'd t•d to kt•t•p h is tt\\'11 L'tlOJll in 
jll'll [ll' l ' tll'tlt •l'. illld hill'\' Lfn t' l't'g"tli'd (O nt•a (·nt'SS lll JH' I '~Oi l. 
:3 . :-;tnd t• nts wi ll ho• IH•Itl ,.,.,..ponsihl t• tot· ittjnring Ill' tl t-.f<1c-
ing· l"lll' build ings. l'urn itlll'P ot· otlh' r pl't lpl'rt.' ' · Hnd will be 
l'l' •tll irt•d to pa_v n II t-'XJlt' IISl' in e ll l'l'l'd in l't'pCi iJ·ing s ttc lt tl<1lll -
-!. Laugll11 !.:rt' •H' t'<l iHitH·t unbt'f?llllli ng l"•l ;I C hrist inn s•·honl 
11· ill not IJ~ alln\\·•·d . 
. ) . ~lt itklltS :II '<·' t•Xpt •t •(t•d to :ttt t• nd l'l' lig iOliS So' l' Vi('t•f; 1)11 
t he Nab hatlt. 'L'Itos t' IHJ:tt·ding iu t ht • build i n g 11· i ll he L'X-
(H'dl'Ll t·o a t tl'u d · sPt'\'j,. ,, ,.. at tht• St•m ina t·y o n t he !:);tbhath 
antl nu !' dnring· t hc> Wl'• ·k. 
li. \ ' is itn t.ion _ht' llrt•v n ll11· st'X<'s 11·il l nol ht:' all,>wt•d l'X<' •'Pt 
iu plac l's dt•s i !..:·naro•d fot· ).!"t' ll t'I';Jl sot'inl int•• rYi ew. 
T. Wlu·n stn ! I \:' !!J.~ !(,_., it·r to l••nv•· th v :--;, •ntinat'Y g· t·nntH is. 
p ••t ·mis;;i mJ ntns t he nht;tilwd i't·otJJ tlw Principnl or 1-'t'P-
, .•. ptt ·,·~s . 
:-.: .\11 s tlt< lt-n h ·~·ill lw t':\Jl<'<'tt•d t·n n hsPtT•' l 't' ~n l a1· st nd_1· 
h••lll'S co11tsith> o f s· ·lt•>n l svssinn s. 
! ). .\f;ttt·h !.:":llllt'S.II[ 1\;t~t •hnll ;Jll d ;JII !.!"<llllt-'S tlf t·h;t lll'!' :11'1' 
Jl f"Oh iiJ i t c>o.l. 
11 1. ..-\t th,• (' !nso! of t lw St' itool ,,· ,•;JI'. st n dt•JI I·s 11·il l h~ t'X-
P• '•·tt•ci t il l't ' I!IJ'Il lt ll ll lt' ;~t ll ll t' t'. 11 11l o·ss s;~ ti ~·;f;t f• h11'\' arr;Jll ).!"I'-
III\'IHS lli1\'t' IWo'll tll;t d t• 1rii It t ht• l't·ino·ip;tl h_v tiH' JHII'l'lltS . 
ll. .\11 hooks ;11HI o l ht •r n·adin.!!-llliltl•·t· h t'Oil)!"ltt in to t h o· 
.;..}]l loJ[ HI'<' ;-;nhjt•d to t ht• in:..jwdion of t·h o• 1-' l'ilt <'i p; tl. 
1:2. }~t·. · i d t •Ht s tttd••nts lllllst pt't'st•n t \l'l'ittt• IJ t'Xt·ll :O: o':> l'ol' 
ahst'll<'t' frotn l't'giiiHt.' s l'! too l so•ssions. 
[i'. H· i nfolt'll tii tion. ;t ddl't'SS 
111-:Y . . \LEX.\ :_>.; [) E R rn ; E 1~.N , 
F t·,•nwnt :-)ht l ion , 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 Ai\L\iUAL Cr11'ALOGUE 
GRAD UATI ON C RE DITS 
F;i ghtt>en cr edirs an• n'quir ed cor g raduation. Six teen credits 
:1re r equ irerl in each of t h e reg11!a r Academic Cour ses <mtliuecl i n 
th is Cata logue and two adtlitioual cred i ts tor four years' worli in 
B ible Study. Oue-half cr~c l it is allowPrl fot· on e recitation per we<'k 
in Bibl e ::ltncly durin~ each year of the cuur ::e. 
A BSENCE AND T A RD INESS 
\Vr il ten t:'Xcuses trom parent, ur Preceptor. ar e required ro r 
al.J~ence o r lar<liness. H rh e c>xcu se is not presented to the teachf· r 
IJy the :-;ecuntl rla:v arrer the absence or tanline:'ls. 1 he pupil is st!ll l 
ro r it anti g ivt>n zero for tc> ver·y recitation missed. An absence or 
wrdiness is r ecordert as "llnexcu:;cd" unless lhe reason given i r. 
tile statem ent from parPut o r Prec<'ptor i,; one of th e following : 
Siclitll':;S ol' the pupil o r a member o r his family r equiring hi:; pres-
··nce at home. dt.-ath in tho famil.v, ueces::ar y worli, str eet car or 
btJa t se rvi ce. 
The case o f t he pupil who has four " unexcusecl" ta nl i n esscs or· 
rour half days of "nnexcnsed'' absence in any four consecu tive 
weei\S. will be p r Psen ted w th e faculty for consideration. 
P.v0ry "nntlxcused" absence from recitati on counts ;r,er o and can-
not be made up. Excused absences may b t> made up by specia l 
a rrangem ent wirb the tt>ach er. 
ADM I SS IO N REQUI REMENT S OF T H E U N I V E RSI T Y OF 
WASHINGTON 
f'iftcen credits are r equired fo r arlmission to all coun;Ps, <l l:; 
r'ulluws : 
Classi ca l Cou rse : 
Fonr credits i n [on'ign 
l :m gnage, not lt>ss than 1 wo 
llPing Latin, tw o c r edit:> 
t'l~cti ve. 
Literary Co u rse: 
F'our Cl'f''lirs in f or eign 
lau~ua;::-e. r wo rrt>di ts el ec-
ti \·e. 
Scientific Cour·se: 
T \\'0 r r cd its i n fort>ign 
l:m~nage, four c r edits elec-
tiYe . 
Engineerin g Course: 
Two crPtlirs in fore'g n 
l anguage t FrPnch o r Ger-
man prefened). o ne cr edit 
in Chemist r y. o ne-ha lf c r erl-
ir in Solie! Geometr y, two 
ami <llll!·half crcclits el<'ctive. 
.\.nd 
T he n ine cr·ed its 
requ ired for all 
courses are a s 
follows: 
Eng-lish . . ( crerlir s. 
Algebra. I ~2 crE>dits. 
Geometry. 1 cr edit . 
GrPPk and Roman 
History. l cred it. 
Physi cs, l c redit. 
Ci\·ics . ~1! crcdi t. 
SEA'I'TLE SEMINARY 21 
CO U RS E OF STUDY I N GRAMMAR DEPART M ENT 
Fifth Graclt' .. . . .. . . 
Arithmetic-Walsh No. ~-
( 
Grammar-Reed & Kellogg Graded 
Geography-Natural Elementa ry. 
History-J\Iowry. 
) ( Reacling-Baillwin 
( 
·l Spelli n~-Hnnt: Part J. 
( \\"riting-Four days rwr wee!•. 
( Drawing-One• cl11y per wPek 
Aritllllt e Lir- Walsh N o . ~-
LPssons. 
l Gntmmar-ReNl & K e llogg Gt·adt'cl Le,.,snn' . 
, Hygiene-Blabd £>11. 
S i xth GrlldE' . . . . . . . . Ge>ography-Na tnral Advanced 
( Rearling-Boldwiu. 
Sc•vemh Grade . . . . . 
E ighth Graclf' ... .. 
J ·I Spelling- Hunt: Pan :;. 
( 1 "'ril iug-F'our days Pl:!r w ee I·. 
( Drawing--On!:' day p et· w ... ek. 
( 
.\t·i t hmetic-i\f iln l:'. 
Gramm11r-Reed & Keli:;gg H i ghl:'r L essons . 
. Geograph~·-Natural Ad vanced. 





_ Spelli nf'.-B unt: Part 2. 
'iVr i tiug--J:t'our clay!'< JWr we-ek. 
( Drawing--One da~· p€'r w!c'ek 
\ 
~rithmetic-M ilne. 
c_:rammar- R eecl & K ellogg Hight•r L essons. 
Phy~iolog~·-N~w Cent ury . 
I His ron -::\'lc;\11lst<>r. or Montgomer~· . 
( C'ivics-C'larl;. 
( 
I Reacling-Balclwin . 
( Sp<'lling-Hun l: Part ~-
.\ Wl'iting-J:t'our days per we>e>J; 
( Drawing-On e da.r· pE'r Wt'l-)\. 
PR I M A RY W O R K 
We have an {'XCelieut Primary Departnwnt. where pare nts whn 
r! Esire the advanta .:(e~ of a private school may plac·•' their childr t>n. 
J>ay s rn<ient s tttl \1:'11 at re~nlar r·ates of lnitiou 
22 ANNU AL Ci\Ti\LOGUE 
TEXT-BOOKS 
The follo·.ving a r(' t h e principal Text-IJOOii s used at the Seminary: 
I.-LA Tl N: Gr am ma r . .-\.lieu and l;reenough: Latin Lessons. Col-
lar an rl DaniPll: Caesar. Harper and Tolman : Cicero. A l ~en 
and Gr<>c~nough; Ovid. Glf'ason : Vir· gil. Knapp: Composi t ion. 
Dan i t>! I. 
~.-GREEK: Gmmmar . Goodwin: Fin; t L t>ssan::. 'Vhite: A nabasis. 
t;oodwin and White: Homer, Sf'ym our : Con1position , Collar 
and Daniell. 
:;.-HI STORY: ,\.mer ican, :\£eM ast er. :Mon tgomery. Channing; 
(~no;lish. Mon tgomery: West's Anci~>nt History: \Vest's Nlorl-
!'1' 11 H isto r y. 
I.-SCIENCE: Botan~-. ,\tkinson. Ber~Pn ; Physics. Carhar t and 
t ' hute: Physiology, :'\t>w f'l'-ntury, Bl:tisdell: Ph_n;ical Geog-
raphy. Tarr. 
-i.- M ATHEMATICS: Ari thmetic . .\filne. Walsh : A lgt!bra, Whiff': 
Geometry, Wen twor t h. 
•i.- ENGLI SH : Grammar. Hee•l and Kellogg: Rh eroric. Henicl\ 
ancl Damon <1 1' ::>colt aud D euny: L iter arure. Amer ican , Bru nd-
t>r ~'lat~E'ws. o r Pancoast. E:ngli~h. Halleck. or i\foody and 
Lovett: Speller. Hunt- Pa!'f TI: Orthog-raphy; Re:lll ,.r. ('yr. 
7.-GERMAN: nr:>.mm:u·. Junws-Mcissner. or its t'(Jnh·aient: L i t -
t' l'a tnrt>. Wilhelm Tell an d ot ller elas~ics . 
$.-GEOGRAP H Y: Natural. 
:1.-CIVIL GOV ERNMENT : Cln r lc Bryce. 
lll.-PSYCHOLOGY: H a lleck . 
l1.-M ISCELLANEO US: Theolocy, Field 's Hand-Hook: [-l um iletics. 
F:fogne: Histt>r y of Old Teslamf'nr. Smith: History of l'Pw 
TestamPnr, Smith. 
T he abo1·P T ext-hool;s and stationl'ry o f all ki ncls ca n l.Je pn r-
ehased at 1 he SPminar y at regular reta il p ricP.s. 
SEATTLE SEMI NARY 
REGIS'I'ER OF S'I'UDEN'I'S 
A l lh'L'ts. Hinw_,. Jl . 
A ih <· t·ts. F lot ·P tH· <' l :. 
.-\ llw r ts. ] In•• I E. 
• \ II t' n. ~\1 inn i, · 1{ 111 h 
; \ lld t 'l'!>Oll, L t>l l;l 'II. 
J\lld t• J'S! >Il. .\11JH' ,\' J-:. 
. \ nd rP\\·,.;_ E wlyn E. 
H n iley . F r an !; I I. 
H r>\'\' llS. _-\ lp llH L 
l k n ' tt s . C' la l'H Z. 
Br w ns. Edith L . 
I~P\'etts . Fn·d .-\. 
1 ~ 1'\'t:' llS. Jr<' l ll' )f. 
Ht•Yells. L r:ow is l '. 
Ht'n'us. L i l_, . . 1. 
Hewns. f-; i<lt H'." r\ . 
Ht·ook~. Jaw.·s H. 
H t·0\\"11. Lill ia n :\1. 
H t•ttg-g·er .. Joh n < i. 
Hrut ou . lll arg·a rd T\. 
H rya 11. EYi<' ,1. 
( ';tl l irotte . 1 [e ]Yi11 C. 
( 'a u l k ius. F red .1. 
('lt a t'll \H' ll. R essie \" . 
( ' ha t·;I\Yel l. .) HIH' L . 
( 'hllt '!' h. Lizzit> 1 •. 
('ltun·h . Lw·_,. } I. 
( 'hn n ·h. HH.\' ItHlltd C. 
< ' lnrk . H ay T;_ 
( 'ot•k . ..:\ d(lj, . 1. 
('ook . Etlu•l :\1. 
l 'nok. W iihn t· F. 
('1'\HI\; _ . -\rl •iP-
( 'ross. C'ht•s1" Pt' l' . 
l ' ross. L_,·l;~,., )I. 
( 'urt is. EstPlla -
lJn y i ::; . J)ori-; 1'. 
Dem ty. J II• It'll -
D o'J'I'i ng-<·1' .• -\ lic·e :\1. 
l lt't'l'in !.!'t'r . L l'lln n T. 
Dit•la,~-- F t·Nl W. 
Di(·k ey . hn c·. 
JJn per tn i:; . . fnlm -
Eth•ll . Ellnn -
Esp~-- ~11si t> :\1 . 
E nt . . Johu \Y. 
E \':1 . 1 J;n y :\I. 
F a nlkll<' l'. Eftio• :\1. 
F m tlbw r. Fra tJ \'< ')0 
Flnr_, .. YiY n 11. 
1 in r•l twt·. I.~· I·· 
( i;JJ'll <'f1. ( it>OI'!.!'t ' E. 
( iat'l'ison. :\l .n·t l•· :\I. 
( iihsnn . Et' ltt> <;i \Y. 
(: i lt•S. B <l i1 h ( i . 
( i ii••)O _ L nl11 11. 
( i n il1 a 111 . .-\ rl olpl.t 
Urn)-. Willu K 
23 
,\NNUAL CATALOGUE 
< :t·e<· ttntatl. BPI'tha 
I ;wimt. ( :eoq.!'l' W. 
l l ill. Dwig·ht 
Hat·d in~· . Flnr·t: nC.L' .\. 
[[a d an. Lulu :'IL 
llHrpst. l\fi! tt. il' E. 
£1eath. W<dt er :\. 
!T t:> l ~!:'son. _-\u na 
f1dm. Prauldyn D. 
l'filse, ICnthl een ~ L 
llohcr t . Calvin E . 
flolmes . E <lt'l '1'. 
Hnm pJu·C'y. L. HLis:; 
llnwphl'ey, Effie 1.~. 
ITlllnpltrey. J. HHth 
!le t·. l nez V. 
-fL' llkins, \'ita ~ 1. 
.font•s, Cm·i W. 
Kt'der. DeGoltla 0 . 
[\'t•g-a L 7\lntzit' H. 
KPll t>t' . t 'o nt 
1\:incli g·. }: llt•rt 
L:rrH• . . \.lhion n. 
LHnE'. l 'h Prri r . \. 
I.H\\'l'eu ce. Edna B. 
L <I"'I'PIH'e. [~ eu lwn R . 
Lind!.!'l'l:'ll . Pr arJ [•'. 
Lin·l~v . . fl·~sie W. 
l .in·l~T ' .John \V. 
IJively, Williau1 L 
Low, Coy 
LuedPt·s . .\ f t·s . Hns11 
.\Ln·sh. ' l't' t•ssa E. 
~fa rsh. \;~,r,.•ndell T. 
.\ [a r~t.on . . Altla•a ,-\. 
Harston , ('hnrles 8. 
.Hnt·stnn. DL'IH'Y 
.\ l;1 r',;;to n . .\ lan·in .\ f. 
:'.l;tl'tin. H. lt'. 
.\ lHSll ll , .ff'<lllt' ttt• E. 
.\ fn son .. J ,)]lll W. 
.\ lnso n. Paul~­
.\ let'nin. HHy tuond 
.\fdhu·r·y. H t:>len 
.\ ft• tTinrHn. Donald ~­
\ fl'l'l' illla n, .\ l ne ~[. 
.\ l illi e ;~rt. C. W1•sley 
.\Jillican, ~(;~ry .\f. 
.\ !ills. Halp h 
.\ !ills . EJm e t· U. 
.\ fnr'l'n)·. Blab• ~­
\'t· lson. E stlwr .\ L 
\'nhl P. Willin nt E. 
:\nt·dst.r om . ..t'dice .\f. 
\'nr·t hrnp, B~Ton T. 
\'nt'thrnp. Eglwr-t V. 
02·le. Emm1t .J. 
nttE'Sl'l1, E. J aeob 
P;tt'l' iS. :f.lll l' l'~' I. 
Peclt•oJri. ViC'tnr· 
l't?l'!;:ins. Hayes [ L 
l\' tel'son, l'hnr·lps \V. 
i>l'tp r·sou . E l'll rst 
Peterson. :\ [ithd A. 
f'f'tt' l'SOD, :\ (yrtlr (. '. 
Philli ps, WC'lltlP ll W. 
PI lltts. ,J ess1~ .J. 
Pri!the1.·. Lncia ~·. 
l~antle ll. .Raymond 
Hidw.rds, Rayllloncl 
Root, A. Evelyu 
Root, Bernice tJ. 
l~oot. l lo•·l<•ns•• .\1. 
Hoot. :\1 ilonis\' 
I ~ OSI' . J Jil\'1 ' 1'111' 
Snar·. J<;tta J\f. 
N<·hnbw. Lydin 
St'hilling-. Ik~n 
Sc·.ot1. Fra ok 
Sc•ott. Cl01'trudt• A. 
~hnWYt'l'. ('lara H. 
Sh t•J'\\'fHHl. Loraine 
Shin :: ~ !! Sil t' 
~' i g- II'J', ll::~ll' H. 
Sig-nor. p,,.,, .\1 . 
~ j IIII I.OllS. ~("\';) ~[. 
Sknxi•·. Lon i.:; .\ f. 
S1nn l i e~-. (';uTi!-' ~\L 
S1nith. Corn I. 
Smith. Elmer L. 
Srnith. t !. F t'<l ll ris 
~IIIith. lrTing \V. 
k11 ith. Th"o.:OJ'P ('. 
Smith. Yin 'l R 
Sp•'nr. ~(>ll if' .·\ . 
srn~-t . . 't> llil' .\. 
Stihn>ll. Hnth R 
SEATTLE SBl\Hl\:AR\' 
'l'lioiii:H:. E dna. Til. 
Tho11111S. J. Barl 
Tic·knor. llazel L. 
Tong-. ;\p1 ti P .\I. 
'J'ong·. JLwhPI li. 
' l'oslnml. ;\In 1'.\' E. 
Tn Ph t• J·. Edi1h 
'J'Hc•ht' l'. ]J OI'iH'l' 
'l'tJI'h l'J'. L 1•1t il 
Tntt iP. Chnl·l t·s ll. 
Tnt! 1,• . Elrlo!J 1.. 
Tnt1le. -1t•ssP L. 
\'iill !.dlll. r : ,.,l l'l' n . 
\\' '"''1. E tlr ·.>l L 
\\,•Pd. :·\. Yis L. 
W t•st tit·l<l. l'l a ~·ton .\I. 
Y.' .. ;;ttie ld . C'lilforcl ~­
\Vpstfi t' lcl. Rhndn Y. 
W t•ston . . \1 njP!' E. 
\Ylwl'lull. Bnrtnn l. 
\Yiwl'loll. (;l'one \ Y. 
\Yitt l'lll:tll. H a i'\'P,\' A . 
\YitfPllltlll. Jd;! ~I. 
Young . ] IPl ll'Y D. 
OFFICERS OF ALUMNI 
2 5 
.].,s ~Th P~"t ••r·spn . . . . . . . . . . . . . . . . . ... PI'Psicknl 
H. t;r:t :·•• s,,·in !.!· l·· .. . ... . ..... . . ... . . . . . .. \ ' i•·•·-Pn•sidl'IIT 
.\lt·s. -ltllll' l ' . ( 'arlwy .... . .... ...... . ..... . . .. .. S\·(•J't'T-<11'.'-
( 'la J·PlH'I' L. Thn ll t<l,.. . .. . . .... ...... .. ... ....... Tr·eaSlll'l' l' 
THE LADIES' HALL 
T H E YOU NG MENS' HALL 
SEATTLE SEMII\!A H\' 
CALENDAR 
Fi r-;1 SeJuc.>st l' l' l1Jll ' ll s ...... ........ .... . .... ~l'pl. 12. 19\)l i 
llolicl;: ~- V~te<ttion beg-im: . .... . . . ... .. . . . .... D•·(·. 1~1. 19Lh.i 
l111lid~y Ve~cation l'mls . . . .. ................. .. Jnn. 1. 1H07 
Fi1·st. Nt•HJt:>Stt'l' ends . ......................... Tau. 2~J. 1907 
~l' (' O!Itl ~l'lllt'Sf<'l' tOlliJIJ<'IH'I.'S .......... . .. .... J<111. :.JU, 1fl0 / 
~p1·ing Vncation .......... . .... .\la•·ch :!7 lo 1\pril 2. HlO'i 
Cmni!H'JIC'<'Jll<'ll l . ..... . . .. . .. ........ . . . ....• )nn.· 1 ~. Fllll 
